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TEMPS (Seconde)
TEMPERATURE (degre Celsius)
DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION  ACIER: 1050
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TEMPS (Seconde)
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TEMPS (Seconde)
TEMPERATURE (degre Celsius)
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TEMPS (Seconde)
TEMPERATURE (degre Celsius)
DIAGRAMME TEMPERATURE-REFROIDISSEMENT-CONTINU ISOQUENCH2
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TEMPS (Seconde)
TEMPERATURE (degre Celsius)
DIAGRAMME TEMPERATURE-REFROIDISSEMENT-CONTINU ISOQUENCH2
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A3 1
A1 1
MS 1
Ferrite debut 1
Ferrite fin 1
Perlite debut 1
Perlite fin 1
Bainite debut 1
Bainite fin 1
Austenite 50% 1
V  1  10.09 °C/s
V  2   1.61 °C/s
V  3    .39 °C/s
V  4    .12 °C/s
V  5    .04 °C/s
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